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OBSERVASI KLINIS EKSTRAK KAPSUL BUAH MAHKOTA DEWA 
UNTUK PENGOBATAN DIABETES MELLITUS 
Lestari Handayani,1 Suharmiati,, Lusi Kristiana,1 dan Betty Roosihermiatie1 
ABSTRACT 
Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.) have used by traditional healers to treat diabetes patients, but 
there is no clinical evident to prove its safety and efficacy. This was a clinical observation study 17 diabetes patients who 
treated using raw extract of Mahkota Dewa fruit in capsule preparation have been observed for 4 (four) week in the year of 
2005 The diabetes treatment of as the study aimed to determine the safety and the efficacy of Mahkota Dewa (Ph ale ria 
macrocarpa (Scheff.) Boerf.) to decrease the blood glucose titers in Diabetes Mellitus (OM) patients. It was a clinical 
observation study. The clinical observation were conducted to 17 OM patients treated with extract of the Mahkota Dewa 
fruit in capsule preparation the same as therapy procedures by the traditional healers at traditional clmics in Surabaya year 
2005. The OM patients were given the therapy as follows: at the 1•' week: 1 time x 1 capsule, at the 2nd week: 2 times x 
1 capsule, at the Jrd and 4th week: 3 times x 1 capsule per day. Anamnesis, the physical and laboratory evaluations were 
conducted at visit in every week. Results showed that the therapy with Mahkota Dewa extract for 4 (four) weeks is not 
effective to decrease the blood glucose. Only 1, 5.9%, patient with Diabetes Mellitus become normal blood glucose at the 
end of the therapy. The laboratory results of liver (SGOT, SGPT) and kidney (BUN, creatinin serum) functions showed 
that the Mahkota Dewa capsules were safe for 4 (four) weeks consumption, no toxicity effects for the liver and kidney. 
Furthermore the SGOT and SGPT tended to decrease. It recommended not to use the Mahkota Dewa extract as a single 
therapy to treat OM patients because of the unproven efficacy. 
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PENDAH ULUAN 
Tanaman mahkota dewa dipergunakan oleh 
masyarakat dan pengobat trad isional untuk 
pengobatan berbagai penyakit. Mahkota dewa 
(Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.), Thymelaceae 
di Indonesia dikenal sebagai tanaman yang berasal 
dari daratan Papua (Balakresnan, 1993). Akhir-akhir 
ini tanaman mahkota dewa untuk pen·gobatan makin 
sering digunakan oleh masyarakat dan pengobat 
tradisional. Salah satu diantaranya adalah untuk 
pengobatan Diabetes Mellitus (OM) atau kencing 
man is (Harnanto N, 2001; Harnanto N, 2003; sa, 
2001 ; sa , 2001 ). 
Diabetes saat ini masih menduduki peringkat ke 
empat sebagai epidemik dunia yang menyebabkan 
kematian (Harmanto N., 1997). Dalam Diabetes 
Atlas (International Diabetes Federation) diperkirakan 
penduduk Indonesia di atas 20 tahun sebanyak 
125 juta dengan asumsi prevalensi OM sebesar 4,6%, 
maka diperkirakan pada tahun 2000 jumlah pendenta 
OM berjumlah 5,6 juta. Sedangkan pada tahun 2020 
nanti akan didapatkan sekitar 8,2 juta penderita OM. 
Jumlah ini sangat besar dan akan memberikan be ban 
ekonomi tinggi untuk penanganannnya (International 
Diabetes Federation, 2000). 
Hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan mengungkapkan bahwa buah mahkota 
dewa juga digunakan oleh pengobat tradisional 
sebagai ramuan untuk mengobati diabetes (Santosa 
SS, 2000). Makin meluasnya penggunaan tanaman 
mahkota dewa oleh masyarakat untuk berbagai 
penyakit dari yang ringan sampai yang berat , 
terutama penyakit degeneratif OM, tanpa dukungan 
pembuktian ilmiah dan informasi seimbang akan 
menimbulkan masalah. Laporan kasus mulai banyak 
dilakukan. Salah satu laporan kasus penggunaan 
mahkota dewa mengungkapkan pasien diabetes 
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